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Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [ 6 ] SOALAN DI DALAM
DUA [2] HALAMAN.
Jawab TIGA [3] soalan sahaja.
1. Bandingkan pentafsiran Torvald dan Nora tentang makna "a true marriage". (Ibse~ A
Doll)sHouse).
2. Setakatmanakah Chopin berjaya menggunakan simbollaut Wltuk mendedahkan psikologi
dalaman Edna Pontellier? (Chopin, THE AWAKENlNG).
3 a) SAMAADA
Mengikut seorang pengkritik, Sainte Beuve, Flaubert tidak. berlaku adil kepada
watak-watak lain kerana terlalu memfokaskan kepada watak Emma. Lantas,
kesemua penghuni Yonville dilukiskan cetek dati segipe~ kepekaan dan
sensitiviti berbanding dengan Emma. Bincangkan.
b) ATAU
l\1an.usia mOOen di Eropah memperlihatkan kejiwaan yang berbelah bagi di
antara dorongan.-dorongan Romantis dan sikap materialistik dan bomgeois.
Dengan merujuk kepada pernyataan di atas bincangkan perwatakan Ennna dan
Charles di dalam Madame Bovarv.
4. Setakatmanakah Lawrence beIjaya menggunakan bW'lga kekwa sebagai leitmotif Wltuk
meneroka lapisan dalaman Puan Bates? (Lawrence, Odour Of Chrysanthemums).
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5. Mengikut King-Kok Cheung, "silences" mempunyai makna-malma tertentu di dalam
petjuangan wanita-wanita Asia untuk "menyuarakan" hasrat mereka semasa menghadapi
cabaran-cabaran daripada sistem-sistem dominan Bincangkan berdasarkan Obasan oleh
Joy Kogawa.
6. Sejauhmanakah Bharati Mukhezjee beIjaya memaparkan ironi, paradoks dan kompleksiti
eli dalam pert.embungan budaya melalui watak-watak yang melintasi batasan-batasan
budaya? (lvIukherjee, A Wife~s Story).
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